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Epämääräinen paha olo, sietä-
mätön tunne ja tyhjyyden ko-
kemukset herättävät epäilyn
omasta jaksamisesta. Hahmo-
ton psyykkinen ja fyysinen pa-
hoinvointisuus voi saada ni-
men loppuunpalaminen, ma-
sennus, vatsavaivat tai ihmis-
suhdeongelmat. Jäsentymätön
jaksamattomuus saattaa näkyä
vaikeuksina lasten kasvatuk-
sessa tai päihderiippuvuutena.
Siis olemme lahella ikuista (?)
ja kulunutta kysymystä: Miksi
Jaska tai Lissu juo? Tai miksi
Jaska on haluton ja väsynyt,
miksi elämästä on tullut vain
raahautumista seuraavaan päi-
vään? Minne katosi ilo elämäs-
Ä?
Tommy Hellsten on kirjoitta-
nut kirjan, joka on ollut todelli-
nen myyntimenestys. Kirja
tarttuu alkoholismin vyyhtiin
ja etsii ulospääsyä sukupolvien
noidankehästa ja sosiaalisen
perimän paineesta. Avainase-
massa on tuolloin alkoholistin
aikuinen lapsi ja hänen oival-
luksensa lapsuuden kokemuk-
sista.
"Virtahepo olohuoneessa"
kertoo laheisriippuvuudesta,
jota Hellsten pitää sairautena
tai sairauden kaltaisena tilana.
Hän lanseeraa mielenterveys-
sanastoon käsitteen LR-per-
soonallisuus, joka sisallollises-
ti ei ole uusinta uutta. Läheis-
riippuvuus syntyy, kun'oper-
heen olohuoneeseen asettuu
taloksi massiivinen ja aivoton
virtahepo". jonka varjossa
muiden on kyettävä elämään
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omat tarpeensa unohtaen. Do-
minoiva virtahepo pitää per-
heen langat käsissään, raken-
taa ihmissuhteiden labyrinttiä
ja määrää kayttiksellaan ilma-
piirin.
PAKASTETTU LAPSUUS
Virtahepo tarkoittaa symboli-
sesli perheenjäsenen/-jasen-
ten sairautta, esimerkiksi alko-
holismia. Useimmiten sairas-
tuja on isä tai äiti, ja lasten elä-
mä "virtahevon" vaikutuspii-
rissä asettuu alistumiseksi ja
vastuun kantamiseksi. Hyvin
tyypillistä on, että Iapsuudenja
vanhemmuuden roolit kaanty-
vät nurinpäin ja lapsi huoltaa
vanhempiaan. Hän saattaa jou-
lua hoitamaan käytännön asi-
oita, mutta myös osallistumaan
vanhemman kypsymättömään
käytökseen ja kantamaan
psyykkistä taakkaa. Selviyty-
äkseen lapsen on syväJäädylet-
tävä omat tunteensa, niin hyvät
kuin pahat, ja hänen oma luon-
tainen sisäinen peilinsä alkaa
vääristyä. EIämä virtahevon lä-
heisyydessä on pelkoa, aggres-
siivisuutta ja jatkuvaa epävar-
muutta. Tämä aamu ei kerro,
mita ilta tuo tullessaan! Kat-
teettomat lupaukset ja pilalle
menneet viikonloput kuuluvat
virlahevon perheen elämään.
Lahei sriippuvuus-sairaus
voi ilmetä paihteiden kayton
lisäksi työnarkomaniana, in-
sestinä, ahtaana uskonnolli-
suutena, pelihimona. syömä-
hairioinä, seksuaaliaddiktioi-
na tai kroonisena sairautena.
Olennaista on, että virtahepo
hallitsee perhettään, ei anna
muille tilaa ja sairaus tahdittaa
niin arjen kuin juhlan. Lapsi
vastaavasti kehittaa itselleen
eräänlaisen valeminän, joka ei
kapinoi eikä rasita vanhem-
paansa vaan sopeutuu. LR-il-
miö tuo muassaan vaikenemi-
sen ja häpeän. Kunnes sitten
aikuistumisen tai oman per-
heen perustamisen myötä pa-
kastettu lapsuus murenee ja
alkaa nostaa päätään. Lapsi ai-
kuisessa vaatii menetettyja oi-
keuksia, ja paha olo on siitä
viesti.
TOIPUMISEN KOI.ME
VA I H ETTA
Tommy Hellsten kuvailee 1ä-
heisriippuvuutta konkreetti-
sesti ja koskettavasti osin omi-
en kokemustensa kautta. Läh-
tökohtana kirjan kirjoittami-
selle on ollut hänen oma paran-
tumisensa LR-ilmiän kahleis-
ta. Hellstenin isä oli alkoholis-
ti, ja nuori poika valisti nuo-
ruusvuosinaan "pikkupsykiat-
rina" isäänsä viinan vaikutuk-
sistaja yritti auttaa hanta. Poi-
ka tunsi olevansa lahes aikui-
nen ja tasavertainen isäänsä
nähden siirtäessään itselleen
henkistä vastuuta tämän juo-
misesta. Lapsi ottaa syyn van-
hemman juomisesta tai muusta
sairaudesta herkästi itselleen.
Lapsi tai yhta hyvin murros-
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ikäinen ei kykene ymmärtä-
mään syitä epänormaaliin ja
poikkeavaan käyttäytymiseen.
Vanhemman oulouden ja sai-
rauden hän liittää itseensä.
Hellslenin mukaan LR-sai-
raudesla voi selviytyä. Toipu-
misen vaiheet ovat seuraavat:
l) tunnistaminen, 2) lapielami-
nen ja 3) ymmärtäminen. Ko-
kemuslen mukaan prosessi
kestää keskimäärin 2-3 vuotta.
Tunnistaminen näyttäytyy
usein juuri erilaisten sairau-
den tuntojen kautta. Kun ihmi-
nen ymmärtää, että vanhem-
man juominen tai sairaus ei ol-
Iut hänen syytään, häpeä alkaa
väistyä. Tilaa vapautuu lä-
Sukupuoliroolikeskustelua on
yleensä hallinnut yhdenlainen
mieskeftomus, jonka juoni joh-
taa vallan kabinetteihin. Ne
oval olleel oppineiden naisten
kertomia larinoita. Vaslapai-
noksi on syylä kalsoa. millaisia
larinoila sallumanvarainen
otos miesten tuottamasta kir-
jallisuudesta kertoo miehestä.
Markku Hattulan kirja
"Naytcln paikka" kerloo kun-
nallispolitiikan kiemuroisla
pienessä kylassä, joka alkaa
muistuttaa vanhusten reser-
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pielämiselle. Edessä on ehkä
koettelevin vaihe, mikä raastaa
tunteita ja elämänar-voja varsin
perusteellisesti. Ymmärlämi-
sen vaihe suhteuttaa mennyttä,
nykyhetkeä ja tulevaa. Kysy-
myksiin alkaa loytya vastauk-
sia, katkeruus vähenee ja ken-
ties on mahdollista ymmäfiää
vanhemman ongelmia. Subjek-
tiiviset tuntemukset vaihtuvat
neutraaliksi suhtautumiseksi.
Hyvin yksiltillistä on se, kuka
pystyy antamaan anleeksi ja
kuka haluaa täysin unohtaa
menneisyyden.
Tommy Hellstenin kirja kou-
raisee syvältäja antaa perspek-
tiiviä kahden sukupolven väli-
vaattia. Siksi paikkakunnalle
on saatava välttämättä työpaik-
koja. Kylaan on palkattu pro-
jektisihteeri Rautee, "tasku-
laskinmies". jolla kuilenkin on
idealistisia ajatuksia, kuten
työllisyyden elvl ttäminen jon-
kinlaisen uuskäsityöläisyyden
avulla. Kuntaan on kuitenkin
tulossa talotehdas, ja Rauteen
ajatukset jaavat jalkoihin pua-
töksenteon kiemuroissa.
Vallan kuviolu islelua suoril-
tavat, totta kai, miehet. Kaikil-
la sisäpiirin miehilla on jollain
selle kohtaamistapahtumalle.
Keskeisin ja painavin kirjan
annissa on tietoisuus ja koke-
mus siitä. ettei virtahepo siirry
automaattisesti seuraavan su-
kupolven olohuoneeseen. Vir-
tahevon muodon kohtaaminen
vaatii voimia, mutta siitä irrot-
tautuminen ei ole mahdotonta.
MERIA SAARNIO
tavalla oma lehmä ojassa; ke-
nelle se on kultaa. kenelle kun-
niaa ...
Kun talotehdas sitten odote-
tusti joutuu rahoitusvaikeuk-
siin. "vallan miehet" saavat
erilaisia pakoreaktioita. Inten-
siteetiltään ne vaihtelevat yh-
den velkoihin sitoutuneen hen-
kilön itsemurhasta paikallisen
pankinjohtajan "moraaliseen
housuunsa laskemiseen". Täs-
sä yhteydessä tuli mieleen J. P.
Roosin taannoin Helsingin Sa-
nomien kuukausiliitteessä il-
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